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/Obrada upitn ika o kadru, financiran ju  d je la tn os ti, po- 
punjavanju fundusa i  muzejskim zgradama/
Branka Šulc Muzejski dokumentacioni centar
Muzejski dokumentacioni centar je u prvoj p o lov ic i 1979. 
godine proveo višestruko anketiranje muzejsko-galerij- 
skih organ izacija  u SR Hrvatskoj koje je in ic ira o  Repu- 
b lič k i komitet za prosvjetu, ku lturu, f iz ič k u  i  tehni- 
čku kulturu, odnosno Muzejski savjet Hrvatske. Upitn ik 
za analizu s lik e  kadra visoke i  srednje stručne spreme 
/u daljem tekstu up itn ik  A/ odnosio se na stanje počet- 
kom 1979. godine. Anketiranje je provedeno u svrhu ana- 
l iz e  postojećeg srednjeg stručnog kadra rad i o rgan iz i- 
ranja savjetovanja o njegovom školovanju i  osposoblja- 
vanju u muzejskim zvanjima, koje treba provesti u zajed- 
n ic i sa školama za usmjereno obrazovanje, i  rad i potpu- 
n ijeg pregleda o postojećem stručnom i  naučnom kadru.
Za analizu stanja u muzejsko-galerijskim organ izacija- 
ma, odnosno za savjetovanje o kulturnoj p o l i t ic i  i  raz- 
v itku kulture u SRH /Crvena knjiga/, poslana su u sv ib- 
nju 1979. godine 4 upitn ika /u daljnjem tekstu up itn ik  
B/ na 120 adresa u kojima su tražen i podaci o broju 
stručnjaka, izvorima financ iran ja , stanju zgrada i  na- 
činu popunjavanja fundusa. Podaci iskazuju stanje zate- 
čeno 31. XII 1978. godine.
Metoda:
Upitn ik A o stručnom i  naučnom kadru sadrži pored upita
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o općim podacima /naziv ustanove, mjesto, adresa, te le - 
fon/ i  10 p itan ja . Traženi su podaci: 1. ime i  prezime;
2. naziv radnog mjesta prema s is tem atiza c iji;  3. krać i  
opis poslova pojedinog stručnjaka; 4. godina i  mjesto 
rodjenja; 5. školska sprema a/ faku lte t - grupa i  godi- 
na diplom iranja, b/ m agisterij - godina, c/ doktorat - 
godina; 6. ukupna dužina radnog staža; 7. dužina radnog 
staža u s tru c i;  3. dužina radnog staža u ustanovi; 9. 
stručn i is p it  - godina; 10. potrebni novi kadrovi.
Up itn ik A za srednji stručn i kadar u preparatorsko-res- 
tauratorskim radionicama i  fotolaboratorijama i  za osta- 
lo  tehničko osoblje sadrži is ta  p itan ja kao i  za struč- 
n i kadar, uz jedno dodatno p itanje o s p e c ija l iz a c ij i .
U p itn ic i B k o ji se odnose na kompleksniju analizu sta- 
nja u muzejsko-galerijskim organizacijama sadržavali su 
sljedeća p itanja:
up itn ik  1. - osoblje u 1978. god in i:ukupan broj zaposle- 
nih radnika svih p ro f i la ,  2. broj zaposlenih stručnih 
radnika prema temeljnim strukama /arheolog, povj. umjet- 
nosti i  d r./;
up itn ik  2. - f in a n c ijs k i pokazate lji za 1978. godinu: 1. 
iznos sredstava za redovitu programsku d je latnost osigu- 
ran od SlZ-a za kulturu, drugi iz v o r i sredstava: a/ 
od koga, b/ pojedinačni iznos i iz  drugih izvora, 3. os- 
tvaren v la s t i t i  prihod - iznos, 4. ukupan prihod - iz - 
nos, 5. netto osobni dohodak za svakog pojedinog struč- 
nog muzejskog radnika /npr. kustos-pripravnik, kustos i  
d r., preparatorska zvanja, fotograf i  d r./;
up itn ik  3 - zgrada muzeja, g a le r ije , odnosno stalne mu- 
zejske iz ložbe - stanje u 1978. god in i: 1. da l i  zgrada 
ima svojstvo spomenika ku lture, 2. spomenička kategori-
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ja /od 0-5/, 3. gradjevno stanje zgrade;
up itn ik  4 - popunjavanje fundusa u 1978. god in i: 1. o t- 
kupom: a/ v la s tit im  sredstvima muzejske organ izacije - 
iznos, b/ namjenskim sredstvima SlZ-a - iznos, c/ sred- 
stvima RSIZ-a - iznos, 2. poklonom /ko lič in a  predmeta/,
3. arheološkim istraživanjim a /ko lič in a / .
Up itn ik A p o s la li smo na 120 adresa, a odgovor smo dobi- 
l i  od 90 m uzejsko-galerijskih organ izacija i  to od 42 za- 
vičajna muzeja i  48 spec ija ln ih  muzeja. Up itn ik B poslan 
je na i s t i  broj adresa od ko jih  je 109 odgovorilo, a 11 
n ije . Odgovorilo je 58 spec ija ln ih  i  51 zav iča jn i muzej, 
a n ije  odgovorilo 3 zavičajna i  8 spec ija ln ih  muzeja.
Osnovno značenje provedene ankete je u tome da p rikup lje - 
n i podaci služe kao podloga za evidentiranje postojećeg 
stanja, a l i  i  za buduća is traž ivan ja  i  dopunu sadašnjih 
podataka. P r i daljnjem oblikovanju postojećih kartoteka 
o muzejsko-galerijskim organizacijama u SRH, ovaj Centar 
morat će k o r is t i t i  i  suvremenije ob like prikup ljan ja po- 
dataka, te koo rd in ira ti način obrade s ostalim  INDOK 
službama za kulturnu d je la tnost.
Široko zasnovane ankete su uglavnom dobro i  potpuno i s - 
punjene, osim nekih up itn ika /npr. f in a n c ijs k i pokazate- 
l j i / ,  premda je predvidjeni rok za vraćanje popunjenih 
upitn ika /ožujak 1979. godine za anketu A i  svibanj 1S/9. 
godine za anketu B/ znatno prekoračen, te su ankete u 
c i je lo s t i  sabrane tek krajem 1979. godine.
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rad i u okviru samostalna
OUR
1. Bakar, Gradski muzej da
2. B e liš će, Društvo p r i- 
ja te lja  starina Be- 
l i š će - Muzej da
3. Biograd na moru,
Zavičajni muzej da
4. Bjelovar, Gradski muzej da
5. Bol, G a le rija  umjetnina
"Branko Dešković " da
6. Brdovec, Zavičajni Narodno sveuč iliš te
muzej Zaprešić
7. Buzet, Zavičajni Narodno sveuč iliš te
muze Buzet
8. Cavtat, B ib lio teka i  JAZU
zbirka Baltazara Bo- 
g iš ića
9. Cres, Creski muzej da
10. Crikvenica, Muzejska Narodno sveuč iliš te
zbirka NOB-a Crikvenica
11. Čakovec, Muzej Medji-
murja da
12. Čazma, Zavičajni Narodno sveuč iliš te
muzej Čazma
13. Daruvar, Zbirka sta- Centar za kulturu
rina daruvarskog Daruvar
kraja
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14. Drniš, Muzej Drniške Narodno sveu č iliš te ,
kra jine Centar za kulturu -
Drniš
15. Dubrovnik, Dubrova- 
čk i muzej da
16. Dubrovnik, Umjetni- 
čka g a le r ija  da
17. Dubrovnik, Zavod za JAZU
h is to r ijsk a  is t r a ž i- 
vanja pomorstva juž- 
ne Dalmacije /Pomor- 
sk i muzej/
18. Djakovo, Muzej Dja-
kovštine da
19. Djurdjevac, Muzejska SIZ za kulturu -
zbirka Djurdjevac
20. Gornja Stubica, Mu- 
zej Seljačkih  buna da
21. Gospić, Muzej Like da
22. Hvar, Centar za zaš- 
t itu  kulturne b a š t i- 
ne otoka Hvara da
23. I lok , Muzej grada Narodno sveu č iliš te
Iloka - I lok  Tu r is t, Ilok
24. Jasenovac, Spomen
područje Jasenovac da
25. Jastrebarsko, Muzej- Narodno sveuč iliš te
ska zbirka - Jastrebarsko
26. Karlovac, Gradski
muzej da
rad i u okviru samostalna
OUR
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27. K lan jec, G a le rija  
Antun Augustinčić
28. Knin, Muzej Kninske 
krajine
29. Kopačevo, Zoološki 
muzej Baranje
30. Koprivnica, Muzej 
grada Koprivnice
31. Korčula, Muzej 
Korčule
32. Krapina, Gajev 
muzej
33. Krapina, G a le rija  
Hušnjakovo
34. Krapina, Muzej 
evo luc ije
35. Krapina, Muzej 
revo luc ije
36. K riževc i, Gradski 
muzej
37. Krmpote, Zavičajni 
muzej Bunjevaca
38. Kutina, Muzej Mos- 
lavine
39. Kumrovec, Spomen 
park Kumrovec







Narodno sveuč iliš te
- Krapina
Šumsko gospodarstvo 
Zagreb - OOUR h o r t i- 
kultura i  turizam 
Šumsko gospodarstvo 
Zagreb - OOUR h o r t i- 
kultura i  turizam 
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41. Makarska, Muzej NOB-e Centar za kulturu
biokovskog područja općine Makarska
42. Metković, Ornitološka Lovačko društvo
zbirka Metković
43. Našice, Zavičajni muzej da
44. Nova Gradiška, G a le ri- Narodno sveuč iliš te
ja Kerdić - Nova Gradiška
45. Nova Gradiška, Zavičaj- Narodno sveu č iliš te
n i muzej - Nova Gradiška
46. Novi V inodo lsk i, Narod- 
n i muzej da
47. Ogulin, Zavičajni muzej Radničko sveuč iliš te
- Ogulin
48. Orahovica, Muzejska Narodno sveu č iliš te
zbirka - Orahovica
49. Orebić, Pomorski muzej JAZU
JAZU - Pelješko odje- 
ljen je
50. Osijek, G a le r ija  umjet- 
nosti da
51. Osijek, Muzej S lavonije da
52. Otočac, Zavičajna muzej- Narodno sveuč iliš te  
ska zbirka - Otočac
53. O za lj, Zavičajn i muzej Narodno sveu č iliš te
- Ozalj
54. Pazin, Etnografski muzej
Istre  da
55. Poreč, Zavičajni muzej
Poreštine da
56. Podgora, Muzej I morna- Mjesna zajednica - 
ričkog odreda u Podgcri Podgora
rad i u okviru samostalna
OUR
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57. Pula, Arheološki muzej
Istre  da
58. Pula, Muzej narodne re- 
vo lu c ije  Is tre  da
59. R ijeka, Moderna g a le r ija  da
60. R ijeka, Muzej narodne
revo luc ije  da
61. R ijeka, Pomorski i  po- 
v ije sn i muzej Hrvatskog
primorja da
62. R ijeka, Prirodoslovn i
muzej da
63. Rovinj, Zavičajni muzej da
64. Samobor, Samoborski mu- 
zej da
65. Senj, Gradski muzej da
66. Sesvete, Zavičajni muzej da
67. S in j, Muzej Cetinske
krajine da
68. Sisak, Muzej Siska da
69. Slavonska Požega, Muzej
Požeške ko tlin e  da
70. Slavonski Brod, Muzej
Brodskog posavlja da
71. Slavonski Brod, Muzej 
radničkog i  NOP-a za
Slavoniju i  Baranju da
72. S p lit ,  Arheološki muzej da
73. S p lit ,  Etnografski muzej da
74. S p lit ,  G a le rija  Meštrović da
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75. S p lit ,  G a le rija  umjet- 
nina da
76. S p lit ,  Muzej grada
S p lita  da
77. S p lit ,  Muzej hrvatskih
arheoloških spomenika da
78. S p lit ,  Muzej narodne
revo luc ije  da
79. S p lit ,  Pomorski muzej JAZU
Zavoda za pomorsko- 
društvene znanosti JAZU
80. S p lit ,  Prirodoslovn i
muzej i  zoo v rt da
81. S p lit ,  Vojnopomorski
muzej da
82. Šibenik, Muzej grada
Šibenika da
83. Trakošćan, Dvor Tra-
košćan da
84. T rog ir, Muzej grada
Trogira da
85. Valpovo, Muzejska Narodno sveuč iliš te
zbirka Valpovštine - Valpovo
86. Varaždin, Gradski
muzej da
87. Varaždinske Top lice ,
Muzej Varaždinskih Top- 
l ic a  da
88. Ve lika Gorica, Muzej
Turopolja da
rad i u okviru samostalna
OUR
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89. V inkovci, Ga lerija
umjetnosti da
90. V inkovci, Gradski muzej da
91. V iro v it ic a , Gradski mu- 
zej da
92. Vojn ić, Memorijalni
park Petrova gora da
93. Vrpolje, Spomen g a le r i-  Kulturno društvo 
ja Ivana Meštrovića Ivan Meštrović -
Vrpolje
94. Vukovar, Gradski muzej da
95. Zadar, Arheološki muzej da
96. Zadar, Narodni muzej da
97. Zadar, Muzejska zbirka JAZU 
Zavoda za povijesne 
znanosti JAZU




100. Zagreb, G a le rija  grada da
101. Zagreb, Geološko-pale-
ontološki muzej da
102. Zagreb, Gliptoteka JAZU 
JAZU
103. Zagreb, Hrvatski na- 
rodni zoološki muzej da
104. Zagreb, Hrvatski
ško lsk i muzej da
105. Zagreb, Kabinet gra- JAZU 
fik e  JAZU
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108. Zagreb, Moderna ga- 
le r i ja  da
109. Zagreb, Muzejski do- 
kumentacioni centar da
110. Zagreb, Muzej f iz ič k e  Fakultet za fiz ič k u  
kulture kulturu - Zagreb
111. Zagreb, Muzej grada
Zagreba da
112. Zagreb, Muzej revolu- 
c ije  naroda Hrvatske da
113. Zagreb, Muzej za umjet- 
nost i  obrt da
114. Zagreb, Pov ijesn i mu- 
zej Hrvatske da
115. Zagreb, PTT muzej Poduzeće za PTT
promet - Zagreb
116. Zagreb, Strossmaye- JAZU




118. Zagreb, T if lo lo š k i
muzej da
119. Z latar, G a le rija  iz -  Narodno sveuč iliš te
vorne umjetnosti - Zlatar
120. Županja, Muzej u Žu- 
panji da
rad i u okviru samostalna
OUR
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Kako nas in te res ira  i  organizacijska struktura u mreži 
muzejsko-galerijskih o rgan izac ija , o d lu č i l i  smo da u na- 
šem prikazu iskažemo i  brojčano podjelu t ih  organ izaci- 
ja prema podacima ko ji se nalaze u kartotekama ovoga 
Centra, takodjer za 1978. godinu.
Podjelu smo zasnovali po sljedećim jedinicama: a/ samo- 
stalne muzejske organ izacije , b/ muzejske organ izacije 
koje d je lu ju  u okviru narodnih sveu č iliš ta , radničkih 
sveuč iliš ta  i  centara za kulturu, c/ muzejske organiza- 
c ije  koje d je lu ju  u okviru radnih i  drugih organizacija 
s osnovnom djelatnošću izvan ob la s ti ku lture, d/ muzej- 
ske organ izacije koje d je lu ju  u okviru Jugoslavenske a- 
kademije znanosti i  umjetnosti, e/ muzejske organ izaci- 
je koje d je lu ju  u okviru odredjenih društava č ija  se 
d je la tnost dijelom uklapa u oblast muzejske d je la tnos ti, 
f/  muzejske organ izacije koje d je lu ju  u okviru SlZ-a za 
kulturu.
Brojčana podjela: a/ 84 organizacije; b/ 20 organ izaci- 
ja; c/ 4 organ izacije; d/ 8 organizacija; e/ 3 organiza- 
c ije ;  f/  1 organ izacija.
U ovu podjelu u v r s t i l i  smo i  spomen područja Narodne re- 
vo lu c ije  koja imaju muzejski karakter, i  to Jasenovac, 
Kumrovec i  Spomen park Petrova gora.
Muzeji i  g a le r ije  uglavnom su smješteni u zgradama koje 
su dijelom i  spomenici kulture. Na osnovi ankete B u p it- 
nik 3 d o b il i smo sljedeće odgovore:
Muzejske zgrade adaptirane u razdoblju do 1978. godine
1. Be lišće , Društvo p r ija te lja  starina Belišće - Muzej
2. Bjelovar, Gradski muzej
3. Osijek, Ga lerija  likovn ih  umjetnosti
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4. Š iben ik, Muzej grada
Adaptacije i  popravci muzejskih zgrada k o ji su u toku
1. Dubrovnik, Knežev dvor
2. Našice, Zavičajni muzej
3. Sesvete, Zavičajni muzej
4. S p lit ,  Muzej revo luc ije
5. Vojn ić, Memorijalni park Petrova gora
6. Zagreb, Muzej za umjetnost i  obrt
Zgrade projektirane za muzejsko-galerijske organ izacije
1. Hlebine, G a le r ija  Hlebine - 1968. godine
2. Jasenovac, Memorijalni muzej - 1968. godine
3. K lanjec, G a le rija  Antun Augustinčić - 1976. godine
4. R ijeka, Muzej narodne revo luc ije  - 1976. godine
5. S p lit ,  Muzej hrvatskih arheoloških spomenika - 1976. 
godine
6. V rpo lje , G a le r ija  Ivana Meštrovića - 1972. godine
7. Zadar, Arheološki muzej - 1976. godine
Zgrade koje su spomenici kulture
76 zgrada su spomenici kulture 
29 zgrada n ije  spomenik kulture
15 muzejsko-galerijskih organ izacija n ije  odgovorilo
Spomenička kategorija zgrada
0 - 11 zgrada
1 . - 2 9  zgrada
2. - 8 zgrada
3. - 12 zgrada
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4. -
5 . - 2  zgrade
Za 45 zgrada n ije  naznačena spomenička kategorija a za 
12 zgrada koje su spomenici ku ltu re , n ije  naznačena spo- 
menička kategorija.
Gradjevno stanje zgrade
loše - 32 
dobro - 4 
vlaga - 7
sanacija krovišta - 16
sanacija fasade - 5
proširenje izložbenog prostora - 1
sanacija zgrade - 6
nove zgrade - 7
76 muzejsko-galerijskih organ izacija odgovorilo je na p i- 
tanje o gradjevnom stanju zgrade, a 44 n ije .
Anketa B - up itn ik  1. - osoblje u 1978. godini
U muzejsko-galerijskim organizacijama je 1978. godine b i- 
lo  zaposleno 805 radnika, od toga 333 stručnjaka i  472 
osta la radnika /tehn iča ri, fo tog ra fi, administrativno o- 
soblje i  d r./ .
S tručnjaci zaposleni u muzejsko-galerijskim organ izacija- 
ma
59 arheologa /u specijalnim  muzejima 31, u zavičajnim mu-
zejima 28/
60 povjesničara /u specijalnim  muzejima 22, u zavičajnim
muzejima 38/
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86 povj. umjetnosti /u specijalnim  muzejima 53, u zavi- 
čajnim muzejima 33/
34 etnologa /u specijalnim  muzejima 19, u zavičajnim mu- 
zejima 15/
31 preparator /u specijalnim  muzejima 21, u zavičajnim 
muzejima 16/
63 osta le struke /u specijalnim  muzejima 47, u zav iča j- 
nim muzejima 16/
Za osta le struke kadra /VSS/ zaposlenog u muzejsko-gale- 
rijsk im  organizacijama od ukupno 63 navedene su struke 
za 51 stručnjaka i  to:
___________ P ro f i l___________________  Ukupno____ _
akademija likovn ih  umjetnosti 10
po lito log 1
biolog 9
ing. šumarstva 1

















I Muzejsko-galerijske organ izacije u osnivanju bez rad- 
nika
1. Daruvar, Zbirka starina daruvarskog kraja
2. Djurdjevac, Muzejska zbirka
3. Nova Gradiška, Zavičajni muzej
4. Zadar, Muzejska zbirka Zavoda za povijesne znanosti 
JAZU
5. Zagreb, Muzej f iz ič k e  kulture
II Muzejsko-galerijske organizacija u kojima je zaposlen 
samo 1 radnik /VSS/ /nema ostalog osoblja/
1. Bakar, Gradski muzej
2. Boi, G a le rija  umjetnina "B.Dešković "
3. Buzet, Zavičajni muzej
4. Cres, Creski muzej
5. Crikvenica, Muzejska zbirka NOB-a
6. Jastrebarsko, Muzejska zbirka
7. Kopačevo, Zoološki muzej Baranje
8. Novi V inodo lsk i, Narodni muzej
9. Sesvete, Zavičajni muzej
I I I  Muzejsko-galerijske organ izacije s 1 radnikom /VSS/
1. B e liš će, Muzej B e liš će
2. Brdovec, Zavičajni muzej
3. Cavtat, B ib lio teka i  zbirka B.Bog išića
4. Drniš, Muzej Drniške krajine
5. Klanjec, G a le rija  Antun Augustinčić
6. Korčula, Muzej Korčule
7. Krapina, G a lerija  Hušnjakovo
8. Nova Gradiška, G a le rija  Kerdić
9. Ogulin, Zavičajni muzej
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10. Ozalj, Zavičajni muzej
11. S p lit ,  G a le rija  Meštrović
12. Trakošćan, Dvor Trakošćan
13. T rog ir, Muzej grada
14. Valpovo, Muzejska zbirka Valpovštine
15. Varaždinske Top lice , Muzej Varaždinskih Toplica
16. V inkovci, G a le rija  umjetnosti
17. V iro v it ic a , Gradski muzei
18. Vojn ić, Memorijalni park Petrova gora
19. Zagreb, Lovački muzej
IV Muzejsko-galerijske organ izacije s 2 radnika /VSS/
1. Biograd na moru, Zavičajni muzej
2. Dubrovnik, Umjetnička g a le r ija
3. Gornja Stubica, Muzej Seljačkih buna
4. Gospić, Muzej Like
5. I lok , Muzej grada Iloka
6. Jasenovac, Spomen područje Jasenovac
7. K riževc i, Gradski muzej
8. Labin, Narodni muzej
9. Makarska, Muzej NOB-a biokovskog područja
10. Našice, Zavičajni muzej
11. Pazin, Etnografski muzej Istre
12. Poreč, Zavičajni muzej Poreštine
13. Pula, Muzej narodne revo luc ije  Istre
14. Rovinj, Zavičajni muzej
15. Samobor, Samoborski muzej
16. Senj, Gradski muzej
17. S in j, Muzej Cetinske krajine
18. Slavonska Požega, Muzej Požeške ko tline
19. Slavonski Brod, Muzej radničkog i  NOP-a za Slavoniju 
i  Baranju
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20. S p lit ,  G a le rija  umjetnosti
21. S p l i t , Pomorski muzej Zavoda za pomorsko-društvene 
znanosti JAZU
22. S p l i t , P rirodoslovn i muzej i  zoološki v rt
23. Zagreb, PTT muzej
24. Zagreb, Strossmayerova g a le r ija  sta rih  majstora
25. Zagreb, T if lo lo š k i muzej
26. Zagreb, Kabinet grafike JAZU
27. Z latar, G a le rija  izvorne umjetnosti
28. Županja, Muzej u Županji
V Muzejsko-galerijske organ izacije s 3 radnika /VSS/
1. Bjelovar, Gradski muzej
2. Djakovo, Muzej Djakovštine
3. Knin, Muzej Kninske krajine
4. Hvar, Centar za zaštitu  kulturne baštine otoka Hvara
5. R ijeka, Moderna ga le r ija
6. R ijeka, Prirodoslovn i muzej
7. S p lit ,  Etnografski muzej
8. Velika Gorica, Muzej Turopolja
9. V inkovci, Gradski muzej
10. Zagreb, M ineraloško-petrografski muzej
11. Zagreb, Tehnički muzej
VI Muzejsko-galerijske organiz a c ije  s 4 radnika /VSS/
1. Karlovac, Gradski muzej
2. Koprivnica, Muzej grada Koprivnice
3. Kutina, Muzej Moslavine
4. Osijek, G a le rija  likovn ih  umjetnosti
5. S p lit ,  Muzej grada Sp lita
6. Vukovar, Gradski muzej
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7. Zagreb, Geološko-paleontološki muzej
8. Zagreb, G liptoteka JAZU
VII Muzejsko-galerijske organ izacije s 5 radnika /VSS/
1. Dubrovnik, Dubrovački muzej
2. Rijeka, Muzej narodne revo luc ije
3. Slavonski Brod, Muzej Brodskog Posavlja
4. Zagreb, Hrvatski ško lsk i muzej
5. Zagreb, Muzejski dokumentacioni centar
V III Muzejsko-galerijske organ izacije  sa 6 radnika /VSS/
1. Čakovec, Muzej Medjimurja
2. R ijeka, Pomorski i  povijesn i muzej Hrvatskog Primorja
3. Sisak, Muzej Siska
4. S p lit ,  Arheološki muzej
5. S p lit ,  Muzej hrvatskih arheoloških spomenika
6. S p lit ,  Muzej revo luc ije
7. Varaždin, Gradski muzej
8. Zagreb, Moderna g a le r ija
IX Muzejsko-galerijske organ izacije sa 7 radnika /VSS/
1. Osijek, Muzej Slavonije
X Muzejsko-galerijske organ izacije s 8 radnika /VSS/
1. Zagreb, Hrvatski narodni zoološki muzej
2. Zagreb, G a lerija  grada Zagreba
XI Muzejsko-galerijske organ izacije s 9 radnika /VSS/
1. Šibenik, Muzej grada Šibenika
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2. Zagreb, Muzej grada Zagreba
3. Zagreb, Muzej revo luc ije  naroda Hrvatske
XII Muzejsko-galerijske organ izacije s 11 radnika /VSS/
1. Zagreb, Pov ijesn i muzej Hrvatske
XIII Muzejsko-galerijske organ izacije s 12 radnika /VSS/
1. Zagreb, Etnografski muzej
XIV Muzejsko-galerijske organ izacije s 13 radnika /VSS/
1. Zagreb, Arheološki muzej
Tabele pokazuju, a l i  i  potvrdjuju m išljen je da u muzejsko- 
ga lerijsk im  organizacijama nema dovoljan broj radnika 
VSS i  radnika SSS, što đe b i t i  v id lj iv o  iz  pregleda o 
radnicima tog p ro f ila .  Napomenimo na primjer da u Spomen 
g a le r i j i  Ivana Meštrovića u Vrpolju rad i samo čuvar zb ir- 
ke /SSS/, u Gajevom i  Muzeju revo luc ije  u Krapini poslo- 
v i kustosa obavljaju se na amaterskoj bazi.
U 50% m uzejsko-galerijskih organ izacija rad i i l i  samo 
jedan kustos, ko ji obavlja sve poslove i  tek djelomično 
se može posve tit i fundamentalnom istraž ivan ju , i l i  1 - 2  
kustosa uz jednog i l i  dva radnika niže i l i  srednje struč- 
ne spreme.
Upitn ik A ko ji se odnosi na stručn i i  naučni kadar iska- 
zuje stanje iz  prve polovice 1979. godine.
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Starosna struktura stručnog kadra
broj radnika godine života %
39 23 - 30 14,66
84 30 - 40 31,58
65 40 - 50 24,44
54 50 - 60 20,30
13 60 - 70 4,89
2 70 - 80 0,75
9 bez oznake godina 3,38
266 ukupno 100 %
U muzejsko-galerijskim organizacijama stručn i is p it  je
položio 151 radn ik , na postdiplomski stud ij je upisano
16 radnika, m agisterij ima 21 radnik, a doktorat 28 rad-
nika.
1. upisani na postdiplomski stud ij









2. M ag iste rij
p r o f i l   broj radnika
akademija likovne umjetnosti 2
arheologija 2




pov ijest umjetnosti 8
ukupno 21
3. Doktorat
p r o f i l broj radnika
arheologija 11
b io lo g ija 3
etnolog ija 3
povijest 2
pov ijest umjetnosti 8
bez oznake 1
ukupno 28
Potrebe za kadrom u 1979.  godini
Iskazalo je 60 muzejsko-galerijskih organ izacija .
p r o f i l broj radnika
animator za kulturu 2
arheolog 10
b ib lio teka r 4
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kustos /bez oznake p ro f ila / 7
ukupno 9 0
Srednji stručn i kadar u muzejsko-galerijskim organizaci- 
jama
Upitn ik A - slanje u 1979. godini
I Broj m uzejsko-galerijskih organ izacija u kojima je SSS 
kadar:
14 zavičajn ih  muzeja ima SSS kadar 
20 spec ija ln ih  muzeja ima SSS kadar
II Broj m uzejsko-galerijskih organ izacija koje nemaju SSS 
kadar
28 zavičajn ih  muzeja nema SSS kadar 
28 spec ija ln ih  muzeja nema SSS kadar
I I I  Brojčano stanje SSS kadra prema s is tem a tiza c iji rad- 
nih mjesta
U 90 m uzejsko-galerijskih organ izacija koje su odgovori- 
le  na up itn ik  i  u kojima je zaposleno 46 radnika SSS od 
toga:
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restaurator : 1 u specijalnom muzeju
v iš i  preparator : 4 u specijalnim  muzejima
preparator : 7 u zavičajnim muzejima
14 u specijalnim  muzejima /od 
toga 3 zoo-preparatora/
ukupno 21
pomodni preparator : 2 u zavičajnim muzejima
2 u specijalnim  muzejima
ukupno 4
preparator-fotolaborant : 1 u zavičajnom muzeju
crtač-preparator : 1 u specijalnom muzeju
pedagog-vodič : 3 u specijalnim  muzejima
pomodni muzejski radnik : 1 u specijalnom muzeju
fotograf : 1 u zavičajnom muzeju
5 u specijalnim  muzejima 
muzejski tehničar : 2 u specijalnim  muzejima
lik o vn i tehničar : 1 u zavičajnom muzeju
kemijski tehničar : 1 u specijalnom muzeju
IV Potrebe za novim SSS kadrom
Potrebu je iskazalo 12 zavičajn ih i  5 spec ija ln ih  muze- 
ja za 17 radnika, od toga za:
p r o f i l    broj radnika _____
preparator : 11/8 za zavičajne muzeje i  3 za
specija lne muzeje/ 
foto-laborant : 3 za zavičajne muzeje
muzejski tehničar : 1 za sp ec ija ln i muzej
kemijski tehničar : 2 / 1 za zav ičajn i muzej i  1 za spe-
c i j a ln i  muzej/
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Anketa B up itn ik  4 - popunjavanje fundusa u 1978. godini
Prvo p itan je  o otkupu o b ra d ili smo u okviru fin an c ijsk ih  
pokazatelja po Zajednicama općina. U ovom smo se d ije lu  
o g ra n ič il i na podatke o broju poklona /ko lič in a /  i  broju 
predmeta s arheoloških odnosno prirodoslovnih is tra ž iv a - 
nja, kojima je popunjen fundus m uzejsko-galerijskih orga- 
n iza c ija .
Poklon /ko lič in a  predmeta/
67 m uzejsko-galerijskih organ izacija /od toga 33 zav ičaj- 
na i  34 specija lna muzeja/ popun ili su fundus sa 4859 
predmeta.
Arheološka is tra ž ivan ja  /ko lič in a  predmeta/
23 muzejsko-galerijske organ izacije /19 zavičajn ih i  4 
specija lna muzeja/ popunile su fundus sa 5043 predmeta.
Zavičajni muzej Sesveta navodi 5 sanduka m aterija la , a 
Gradski muzej Vinkovci 6 tona arheološke gradje pošto su 
u toku 1978. godine vršena opsežna arheološka is tra ž iv a - 
nja u Vinkovcima.
Prirodoslovna is traž ivan ja  /ko lič in a  predmeta/
4 specija lna muzeja /geološki, zoološki i  prirodoslovn i 
muzeji/ su istraživanjim a na terenu oboga tili funduse 
sa 6163 predmeta.
Arheološka i l i  prirodoslovna is traž ivan ja  nisu obavlje- 
na u 78 m uzejsko-galerijskih organ izacija .
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Anketa B up itn ik  2 - f in a n c ijs k i pokazate lji za 1978. go- 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































      
      








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Podaci o financiranju redovite muzejske d je la tnosti poka- 
zuju da su općinsk i, i  manjim dijelom repub ličk i SIZ-ovi 
za kulturu, osnovni izv o r i financiranja anketiranih mu- 
zejsko-galerijsk ih  organizacija. Republički SIZ je u 
1978. godini financirao jednim dijelom 24 organizacije, 
od toga 15 specija ln ih  i  9 zavičajnih muzeja. V la s t it i  
prihod anketiranih organizacija u odnosu na ukupna sred- 
stva kojima raspolažu ne pokazuje realnu mogućnost da se 
ove d je la tnosti osnivaju na dohodovnim odnosima. Drugi 
izvo r i sredstava za redovitu muzejsku dje latnost su od 
Radne organizacije PTT prometa, Zagreb za PTT muzej u 
Zagrebu, Šumskog gospodarstva Zagreb za Galeriju  Hušnja- 
kovo iz  Krapine. Jugoslavenska akademija znanosti i  um- 
jetnosti financira  8 organizacija, a Hrvatski školski 
muzej u Zagrebu navodi kao druge izvore RSIZ odgoja i  us- 
mjerenog obrazovanja i  RSIZ odgoja i  osnovnog obrazova- 
nja. Republički savjet za naučni rad financira  dijelom 
zagrebački Geološko-paleontološki muzej, a SIZ VII s lje - 
deće organizacije: Arheološki muzej, S p lit ,  Arheološki 
muzej, Zagreb, Etnografski muzej, Zagreb, Mineraloško 
petrografski muzej, Zagreb i  Povijesni muzej Hrvatske, 
Zagreb. Zoološki muzej Baranje u Kopačevu navodi v la s t i- 
t i  prihod kao jed in i izvor financiranja za redovitu pro- 
gramsku djelatnost.
Analizom upitn ika o popunjavanju fundusa u 1978. godini 
d o b ili smo podatke da su 63 organizacije popunjavale fun- 
dus v la stit im  sredstvima, namjenskim sredstvima SlZ-a 
i l i  sredstvima RSIZ-a, od toga 33 zavičajne i  30 speci- 
ja ln ih  muzeja. Sva t r i  izvora k o r is t ilo  je 12 organiza- 
c ija ,  2 izvora k o r is t ilo  je 24 organizacije, a samo je- 
dan od navedenih izvora k o r is t ilo  je 27 organizacija. 
Namjenska sredstva SlZ-a dobila je 41 organizacija, a 
i s t i  je broj otkupa v la s tit im  sredstvima, dok je RSIZ
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dod ije lio  sredstva za 29 organizacija.
Iz ovih podataka p ro iz la z i da p o lit ik a  popunjavanja fun- 
dusa otkupom n ije  jednakomjerno regulirana u muzejskoj 
d je la tn o s t i.
U okviru ove analize nisu obradjeni podaci iz  ankete B 
up itn ik  2, točka 5. budući da netto osobni dohodak za 
svakog pojedinog stručnog muzejskog radnika zbog neujed- 
načenosti i  manjkavosti datih podataka n ije  dao realnu 
podlogu za obradu.
Smatramo da b i analizu stanja u muzejskoj d je la tnosti 
trebalo nastav iti i  u idućim godinama u p rik ladn ijo j 
formi upitn ika u kojima b i se p rec izn ije  odredila in fo r- 
macijska struktura ove d je la tnosti i  njena povezanost s 
informacijskim i  dokumentacijskim sustavima u ku ltu ri 
općenito.
Svrha je date analize u prikazu nekih od osnovnih eleme- 
nata u muzejskoj d je la tnosti, k o ji uza sve manjkavosti 
i  nedorečenosti, vjerujemo, mogu po s lu ž it i kao po laz iš- 
ta realnijem ocjenjivanju te d je la tnosti.
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